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"Hay que trabajar orgaiilmla y dtecip!!!tSMÍaíaíieffit4 
pero ^bsw-vftndo una disciplina rígida de trabajo »ÍM . 
cJaor*» ni {Ubcutlr i>ji&nta<íir«w« y las órílene» 
iaando"s 
élllÁO KUI25 I>K Atá>A 
1 
Núm. 1.080.—«León» Jíite ves, 80 de Mayo de 1040 
OOMUNIOXILDO ASOMAN 
Berlín, 29.—Coinumcado del 
Alto Mando del Ejército Ale . 
"La suerte de los Ejércitos 
frandses de Artois está echa», 
«ja Las tropas alemanas Uan. 
roto la resistencia en el sector 
nj^ridional de Lálle, y el Ejer-
cito ingles, que ha sido recha, 
zado en el sector de Dixraude, 
Únrientiers, Bailleul y . Berges, 
ai oeste de -Dunquerque, debe 
inrever también su aniquilamicn 
t f a causa de nuestro ataque ^f^* j'01* la ŝ  ^ ^ ? | a w \ . . desde el 10 de mayo a la fecha! concentrado. 
En rápido avance al norte 
Flanaes las tropas alemanas 
fcan rebasado Brujan han to . ^ británicos 
mado Ostende y hanjlegauo a - 0|J Xrueia eí^ ha 
p ^ u d e o. resiste d e ^ ¿ ~ a ' 
f^TáanTSt¿%VS2 carrü ndnero 
norte de Ypres, con esperanzas 
de salvarse. 
La bandera de guerra ateína 
aa ondea en el monumento av 
los Muertes de nuestra auven-
tud, erigido cprca de Lang, 
marek, teatro de los heroicos 
combates de 1914. 
i.-i.a sido tomado Lille, des-
pués 
s b r i t á n i c a s h a n 
e n N a r v i k 
ISEGUN 
, ^Le Journal 
des Debat»" 
ALEMANES 
s e g u i r á n 
L o s a l i a d o s t r a t a n d e a b r i r s e 
c a m i n o h a c i a l a c o s t a 
a 607i Por otra parte, nues,f 
trdn an t iaéreos 'han destruido 
hasta ahora 101 carros olinda 
cerca del ferro» 
y, apoyado . por 
numerosos buques de guerra, 
ha entrado en Napvik por el 
Norte. Las fuerzas alemanas 
aéreas han atacado a las uni-
dades navales que se hallaban 
en Ies alrededores del .puerto. 
Un barco de primera ciase 
fué alcanzado de lleno por una 
carga de bombas y dejó de disí 
í deTabeTsldo Í S d e a d o ^ P^ar después üe dejar e ^ p a r ' 
una gran - columna de humo. 
Tambic fueron alcanzados, por 
también 
ceros, un torpeaero y un cargo, 
y. sobre los uesembarcaderos 
de tropá,9 hicieron blanco n ú . 
merosas bombas (fe tipo me-
diano".—EFE. 
K X X 
Berlín, 29.--E1 Alto s Mando 
alemán anuncia que las tropa» 
alemanas que continúan su ata 
que para aniquilar al Ejército 
inglés, han lomado por ásale» 
Ypres y Kemmel.—EFE. 
OOMUNICAIK) FKAJSX'tS 
"En el Norte nuestras tropaa 
PARIS, 29; (URGENTE).—EN UN FURIOSO Y OON_ 
i USO ENCUENTRO QUE SE DESARROLLA EN E L ÑOR 
TE, LAS TROPAS FRANCESAS Y BRITANICAS TRATAN 
1>E. ABRIRSE CAMINO A TRAVES DE LAS MASAS A L E -
MANAS HACL1 L A COSTA, OCUPADA SOLIDAMENTE 
POR E L VICEALMIRANTE ABRLAL Y L A ^ MARINA 
i i ^ v i i ^ A , Q L E DEFEx\ i i iA iJUNRER^UE. ESTA TAR-
DE, LAS FUERZAS FRANC O-RI^ITANICAS SE SOSTE. 
NLVN E N PARTE DE I^A CIU i , . D DE CAIAIS,—EFE. 
6U 
o f e n s i v a 
c a n t r a 
F R A N C I A 
' c 
Inglat e rr a 
París», 29. — 
<« (Jóurnal" des 
Debats" dsee que 
puede asegurar-
se que los af^raa. 
nes . reanudarán 
su «ifensiva ha_ 
tXx Inglaterra y 
hacia, él interior 
de Fraufcia, las-
tima n o obs. 
tante, que Fran-
cia está ya defen 
dida en la líí^va 
del Soíume. — 
EFE. ' 
A L E M A N I A 
r e s p o n d e r á 
0 p o r t u n a m e n t é 
a l o s b o m b a r d e o s 
d e C I U D A D E S 
A B I E R T A S 
BERLIN, 29.—EN LOS CIRCULOS OFI-
CIOSOS' SE DICE QUE LOS AVIONES 
! BRITANICOS, EN SUS VUELOS NOCTUR-
|NOS, ARROJAN BOMBAS A L AZAR SO* 
¡ B R E TERRTTORIO A L E M A N , A PESAR 
1 DE L A ADVERTENCIA DEL REICH. LAS' 
BOMBAS, SE AGREGA. LAS ARROJAN 
! SOBRE CASAS, HOTELES, ESCUELAS, 
i FARMACIAS Y HOSPITAI^ES Y E N A L E -
! MANIA SE TIENE L A LISTA EXACTA 
I DEL HUMERO DE MUERTOS, HERIDOS 
| Y DAÑOS CAUSADOS. CUANDO LLEGUE 
; E L MOMENTO DE RENDIR 
J AFIRMAN, DEVOLVERF^IOS MULTIPLT-
R CADAS ESTAS BOMEAS.—EFE. 
Vigilancia 
de los extranje* 
ros residentes en 
Inglaterra 
• Londres, 29.—El gobierno britá 
nico ha publicado nonna* p'or lai 
que se prohibe a los extranjcro% 
salir de sus domicilio sin permiso 
de la policía ente l?s 22,30 y la*, 
seii de la mañana. Todos los ex-
tranjeros sin domicilio fijo, están, 
obligados a presentarse a ía poli-
Cía inmediatamefnte después de U 
entrada en*vigor de este decreto. 
En caso de que cualquier ciuda-
dano extranjero pasara la tiocht 
en visita en casa particular/ debe, 
r? comunicarlo a la policía. Estas 
normas sé aplican a todos los ex-
tranjeras domiciliados en el Rei_ 
no y a los que carecten. c!|. domi-
cifio.—EFE. 
fclEstey el C^ste y a v M - . 4 r \ t t t t 
prasi^uen los combates. 
A l este del Canal ha sido ro 
ta la presión fortificada fronte-
riza que el enemigo defendía 
desde el frente opuesto y he., 
mos alcanzado la frontera beL 
ga por esta parte. Dunquerque 
ie halla ba^o el fuego de, nues-
tra artillería-pesada. 
La aviación alemana : actuó 
Intensamente contra las colum-
nas enemigas en retirada, so. 
los reconctoimientos y comba-
te» aéreo» ante el ^litoral beL 
go-francés y el Canal de la 
Mancha, fueron bomoarcieacf .í-
y aeriamente averiados des t w 
Rederos, dos transportes y dos 
carcfos enemigos. En ia región 
cem-rsl d^l mar del Norte. las 
bombas de nuestros avione* 
hundieron a- un submarino, se, 
guro y a otro probable. 
. Nuestras bombas torpederas 
rápidas a pesar de laa desfayo, 
rabies condiciones atmostéri^ 
cas, consiguieron. hundir tren-, 
te al puerto de Nieuport, en eí I 
Canal, a un torpedero enemL 
go de nrimera clas« que huíaj 
hacia Inglaterra y que fué al-
canzado de Heno por un tor-
IPedo. 
~a el frente Sur, nuestros" 
canos blindados rechazaron al-
gunos ataques de la infantería 
enemiga. . _ 
.̂as pérdidas aéreas del ene-' 
ougj djuraate la jornada de 
ayer, fueron 24 aviones; 16 de-
rribados en combate y 8 por 
la DCA. No han regresado a 
sus bases tres aparatos pro-
pios. En estos combates aéreos 
ei cupítán Moeldean logró su vi 
jgésim,a victoria. 
Según dates exactos, desde 
el 16 al 25 del actual, nuestras 
baterías antiaéreaSj aparte de 
ios 100 avienes ya anunciados, 
¡na deribado a 265 aparatos ene 
Húgos, y «1 número total de pér 
•didas ocasionadas a la aviación 
bre las concentraciones de t r ^ Tesi9.en con ^ ^ í e val -r  
)as y los carros blmdados. fcrfi los encar(nÍ7<adog esfuei-zós del 
enemigo. Informes comproba-
dos permiten asegurar que las 
pérdidas aufr-das p 
mañea en lo& eómba 
tard* '̂ y n'Xibe, han 
disimas. En el frente del Som-
me.y ú AMm-, se llevaron a o-u 
be», con éxito, algunas accio-
ne^ locales. A l suroeste del 
Chateau-Pornien" se rechazó un 
golpe de mano enemigo. A l es-
te del Aisne no ha Kabido ac-*! 
fciumiumiiiWiWüUMiifomnnmmtM ¡ 
Londres, 29.—De fuente autorizada; 
la Agencia Reuter sabe que el cuerpo 
expecucuonaru» britálfico, con sus aliados 
franceses ge retiran.gin cesar de comba-
tir y en orden períecio üe la zona del 
Norte. Desde •la retaguaí dia se protege 
la operación. - ; 
JnformacioBes llegadas ¿ Londres^ 
dicen que las fuerzas aliadns permane.' 
mm̂ mmm&mmm'm cen intactas todavía en su xaurada ha 
. via la costa. Se cree que el cuerpo ex-
pedicionario inglés ha logrado estable- la Ciobornación y rresideote 
una linea, defensiva desde la que de 1^ Junta Pojitica de Faiau-
.¿••poue fuerte resistencia. A pesar de las g9 .hspaooia Tratlieionalista y 
ílihcultadfts, qi>x* son muy grandes, la de las.J.UJST-S., ÍK üamón 8e 
moral de las tropas permra..iee= aoso- rrnno bimer, llegó hoy p j i la 
hitamente inalteraole. Si es cierto que majoma a está ciudad, apompa 
materxa.l aexguerra no_ podrá ser ret í- flftfío 1)or el Director Gen >ral 
rado, este será abandonado, pero no L j , Kegiones Devaistadas y l i s 
tícryirá para nada al éner^go, 1>nmeras autoridades do Zara-
éerá destruido.—BFB. Ĵ oza. M llegar a iielcniie fué 
WVVW%VwWAWAV%VAVW saludado por las autorida:lí'3 
de ta. localidad y lo nndio no 
Beciúi, 2¡¡L —IA-S -P• • •;• -ííUxai é'l] | A — Am¿m ^ ^ J X ^ r a » ! 
taníe' «e Éwvpan de h>s ÍKJOUI,̂  [ 
RKYNAÜD CONFERENCIA 
CON PETAIN Y WEV, 
G A N D ^ 
París, 29.—EÍ Presidente del. 
CUEJL-ÍTAS ; Consejo, 'Beynaud, ha cunferen 
ciado con el Mariscal Petaifc 
y el General Weygand, así c^. 
mo con el Almirante Darían. 
LA 
W - W k V W V y V . V . V . V - V b V V W . ' A V . V ^ . V . V a V . V / " A W . W . S % V A ^ W A % W ^ V W V V . V - V % * A 
El Ministro de la Gobernación 
Inaugura soiemnemeníe tas 
obras de ia reconsirucción oe 
Belchite, 29.-EI Ministro de 
RETIRADA 
del Cf^nerallsimo Franco y do dos con un ¡Presen teI unáni-
ios Caídos por Dios y (por Es- me. 
o eleva-' COMENTARIOS ALEMANCS 
tividad -de importancia durante 
ia noche".—EFE. ' ' 
COMUNICADO ÍNOíJüS • 
Londres, . 2 9 . ^ 1 Almirarj^ - ̂  la ^ Maginot. m ejér 
tazgo y el Mmisteno de-^Gue^j ¿ ^pcd¡donari0 inJl¿s y las di. 
rra publican conjuntamente el,. fúxo$t* tranceos-agrega , eí dia-
i io—t-.o consigüieroñ romper el c^r 
I 
cimitoto* del oeste yj ponea .üc 
telícye el hecho üe que Reynaud 
haya cargado la respousabilida/.' 
de ft catástrote de los aliados so-
lue el. ejército belga, 
"Deutsche Aigcmeine Zcitung" 
d;ce; que "han sido los franceses | 
iû s que no. han podido .impedir el 
siguiente comunicado: " t í s tá ' 
mañan* se- han recitado . noti- co alemán, igualmente ni los in. 
iag de que Narvik-fué ocupado ^i^e,- nj ;su, flota ünpidierón'. Ui 
por la« fuerzas aliadas. Cáge. ^ ^ ^ ó n de los puertos del Ca-
naes y Fo.rnnosé caído V.n. aal m prestaron una 
nuestro poder".—EFE. 
I 
F y e r t e 
cañoneo en la costa 
n g i e s a 
Londre, —Se ha oido violen-
to cañoneo idesde alguna» ciuda.. 
des de la costa de Isimt. No ,se 
ha dado ninguna señal de alarma. 
t ron ayuda eficaz, 
a. IOJ 5elgas que luchaban, en" el 
sector del Escaildal En el espati^ 
al sur de Lille, se encuentran ccr, 
cadas varías divisiones íranetsas^ 




10 oe ia noche 
paña, coloco la primera pi (Ira 
de ia nueva ciudad de belchi. 
A-continuación, y con ci mis 
mo ceremonial, se procedió a 
ia colocación de 14 primera 
piedra de la Casa Bindicai, ac 
tuando también en ia ceremo-
nia de bendición el párroco. 
E l rresident-e de la Juúlw Po-
lítica pronunció la siguiaíitc 
invocación: "Gamáradas da la 
Falange de líelchite, cavíos 
la Patria""! A 
noros una compañía de .infan-
tería, .bil veciaoajio c?> m^aA le 
t r ibutó IUÍ cannotiO recininuen por Dios y por 
j to,. aáódóse con entusiasino y i 
• vas a i&pañá y a Jt'ranc>. 
j El Ministro de la Goberna-
ción 'y ¿'residente de la Junta 
Política y autoriaftdcs j dc-
• mias jerarquías-del Movimien-
to, hicieron su entrada por la 
pa-rte baja de la ciudad,; con 
iobjoio de ver al mismo tiempo 
[las obras qiie se están Ibvaa-
P»rb,. 29.~Ei Ministro del In- do a erecto para la construc 
Mandél. ha ordenado que ción (ie la nueva Belchite. V i -
sitó después, reoorriénctoldS a 
pie, una de las principales KOw 
I ...^¡iiraíiís'' de París, cierren a nas que .fueron escenario >do 
¡as ii.ez de U noche a parric de M heroica detensa de tíclch-te 
" el lugar por donde la horda 
íácgiiidainente, y desdj- una 
t í ibuna improvisada, el Se 
rrano tíuñér presenció el des-
file de los trabajadores de Del 
chitej. que marchaban entoaáQ 
do el Himno del Movrmi.'nto, 
el '"Cara al Sol". A l retirarse 
del liígar del desfile, le fueVou 
tributados los honores mitita-
res por la misma comi>añja r> 
Infanter ía que lo hizo a su en-
trada en la ciudad. Acompaña 
do de las. autoridades, se ttas-
hidó seguidamente el Santua-
rio.—(Cifra) . la que contestaroa loa réum. 
E L R E Y L E O P O L D O 
tenor, 
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29—La Agencia DNB, 
la sigurente. crónica mi 
V - ' - v ^ V W - ' A - . ^ V A S V b W . W A W V A S V . W . V - « A W A S V A W . V A S V . - A V é 
POSTURA FALANGISTA 
OlIinilllllllllllliiiiiituiMiiiiiiiiiiiiHliKUlillUIIMIIUdlHIllilllItlillIMU 
E N T E A L S I L O G I S M O , L A _ F E 
I E N E N los hombres de España, en 
su entraña más honda, un amor al 
r-ésgo, una pasión por la dificultad 
que hace necesario moldear su con-
ducta y analizar sus esiuerzoa sm 
buscar demasiado la lógica, y sin reducir "la 
vida a ia norma escueta de los números y do 
la ra^ón pura. No pretendo afirmar si esta 
realidad, esta posición y presencia espiritual 
es vicio o virtud, si merece censura o si 
acreedora á alabanzas. Pero en ella radica 
üna de las razones primales del desarrollo y 
dei arraigo ae la Falange. Que no en- ba de. 
^ en sus primeros pasos, Julio Ruiz ue Alda, 
tubo de décir que "todo poder tiene que apo-
yarse en una fe, que inspire devoción, suscite 
entusiasmo y obtenga obediencia". 
Muchas y diversas, son las causas de este 
fcc ^ante y triunfal abrirse paso de Falange 
E&Pañola Tradlcionalista y de las J. O. ÍN.Í)., 
«ntre los hombres y las tierras de España que 
desde Nvbre. de 1933 registra nuestra historia, 
fero una de ellas, posiblemente la fundamen 
m, es la adaptación, el preciso, ajuste de su 
aorma ideológica y de su estilo, a aquella 
—¿cualidad, defecto?—del alma española. 
Influyen en nuestra Patria, en los hombres 
f mujeres de España, antes que ninguna otra, 
ideas primarias, simples, escuetas. 
«Drecian v eatimíux lo» pensiamientos claros. 
llIlHtliHililllillimillliiiHIilliillililllliHIlllltiilllilIHH' lililí 
Y se afirma la pasión en lá tarea, el amor a 
loa climas difíciles, al esfuerzo tenaz, a la 
labor ardua. Blanda y débil en la bonanza, en 
la ausencia de dificultades, se torna el alma 
española acerada y tsnaz cuando estas se pre. 
sentan. Por esto truunfó inconteniblemente la 
Falange; por esto sus banderas desplegadas 
a la Victoria o a la Muerte han reeorriao r . 
dos nuestros caminos, y escuadras tras ee. 
cuadras, centurias tras centurias, han escala- , 
do las laderas abruptas y aolorosas que las 
acercaban al más brillante de los luceros. 
Porque ella, la Falange, es ante todo y 
sobre todo española, a la lógica razonada, 
fria, ordenada y metódica del silogismo,-opo. 
ne la capacidad realizadora, encendida, arro. 
lladora y apasionada de la fe, vértice y cúspi-
de de todas nuestras conductas y de nuefítroa 
amores más limpios. Así es España y así es 
su Falange. 
Cuando la inteligencia no encuentra solu-
ciones, las adivna el instinto; cuando quiebra 
la lógica, triunfa la pasión,* se abre paso a la 
. fe; cuando parecía que todo estaba irremisiu 
blemente perdido, alzados por eí ímpetu de » 
esa misma fe en loa últimos destinos de núes , 
tra Patria guiados por la mano firme de un 
Caudillo providencial^ hubo en España hom-
bres capaces de granarlo todo. Y quien sabe 
si el origen pumario de nuestra Victoria, es-
tuvo en la misma dificultad de lf«r?rla. 
"Las tropas altmanaj progre-
san incesantemente en l'lanoes, 
d o n d e se r.ne ei.tü¿ días combates 
violentos, con la cooperaciun de 
ios aví^nea. E l enéfti&o, yue se 
Uiue\e en terreno muy estre-
cho, está ooligacio ya & deponer 
acmas o a perecer. 
Con un aiaque ai este y al oes_ 
te de L.lle. han quenado cerca, 
o'as parte de las trL/pas enemigas 
que se nahan al sur de esia cm-
<.i¿.d. Unkiaiacs irancesas se hanaa 
cer^aaa? en un espacio de veinte 
ki.omw^ros cuacraao*. ¿ n otro* m 
feares hay boisas análoga». 
j^l anuguu campo ue batalla 
de las potencias occidentales, ape 
ñas queoa mas que en la parte 
norte ue Liii€ hasta ei mar. Ac-
lualmente la bataiia es muy dura. 
Air-unas un.üaues 
naceo ia situación real y creen 
que eslan cuoriendo una retirada. 
M colante un avance rápiuo por 
ei norte dt Flanües, lo* alemanes 
lian conseguido llegar - ha«ta Is-
*^rt, en. uirección a -Dunkerque, 
t i espac.o ocupado por ei eneiu«, 
¿o, Ueiie en k parte más larija 
inos cuarenta kilómetroa. 
Después de la publicación del 
P-r.e. han continuado csirechán-
u^se el cerco. Dunkerque está ba. 
jo el fuego de la artillería pesada. 
Las instalaciones d l̂ puerto están 
destruidas. Es imposible que puc-
han ecapar estas fuerzas, ni s i . 
quiera contingentei poco conside-
rables, 
Lc« avlomes alemanes jr embar 
caciónes rápidas, vigilan ta entra-
da del puerto".—EFE. 
SOLDADOS BRITANICOS 
INTEIiNADOS E N SUE-
CIA 
Estokolmo. 29.~—Doce oficia 
y 
roja incenta-ra ocupar la cm-
daa. Después .estuvo en e l l u -
gar donde están enterrados 
los trescientos defensores muer 
tos durante ei asedio, el coa-
vento de ISan Agustín en r u i -
nas y los escombros üe H líiie-
sia. , 
IXisde allí, e i ' f^r. Sorra o o 
Suner se trasladó a los terre-
nos de emplazamiento üc la 
nueva ciuuaa piocediendo á 
la colocación de id primera pío 
dra ae la casa Avuuiamiento. 
bendijo las ooras e¡ 
Nueva York, 29.—El New York Dai-
ly" eácribe que el Rey de los belgas no 
tenia otra solución que la capitulación 
o la aniquilación de centenares de miles 
SOLUCIOIN ciudadanos. Esta capitulación—aña-
" ~ » "T i r de—en un golpe rudo para los aliados, 
v*¿ U C» ^ Agrega que el ejército beiga carecía ya 
de municiones, de toda case de abaste-
cimientos y no podía en ningún caso 
prolongar la resistencia,—EFE. 
VVVV-B-
CAPITULAR 
PARA INTENSIFlCLli : LA 
PRODUOOION DJi . T A N , 
QÜE6 
y ei acta, que st mirouujo en 
uña {>equeua arqueta, fue f i r -
maua por trl Mmtstpo y autori 
daues quu le aeompaú^ban. A l 
final, el. br. Serrano ¡Suuer 
pronunció las siguientes pala-
bras: 4*i LL-roicoa defensores 
de Befcjiue. caidoij por Dios y 
por ruápaua!" Todos los cir-
cuasianies contestaron coT.» el 
¡irresencel de ri tuai. 
Una vez colocada la pruna-
enemigas deseo ra. piedra, el Ministro de la Go 
beríjación d i jo ; "En nombre 
Londres, 29.—& Ministerio 
de Munioionea ha anunciado 
hoy en los Comunes, la crea-
ción üe una conusión especial 
par ró lo j)ara intensificar la producción 
. - • r i • • f m é • » 
ae carros de combate 
En contestación a una pre-
gunta so-bre la misión de Sir 
Cnjoips en Moscú, Biuter se l i -
mito a deciarar: "Espero po-
der decir pronto algo sobre es-
te asunto". 
A continuación prometió to-
mar nota de la cuestión suscL 
taoa por el laboras ta indepen-
liente Wedwood, que se quejo 
P r e c a y c í ó n 
e n e i x ^ a r í U ' 
m e n t ó i n g l é s 
Londres, 29.—Desde mañana «c 
adoptarán medidas especiales de 
seguriciad en -el Palacio de Wen, 
mlnster, seae. del Parlamento bri-
tánico. E i "speaker" de los Co. 
n»unes - ha anunciaao en la sesión 
oe esta tarue, que no se permitirá 
la entrada en la Cámara mas que 
a los dipuiauos, funcionarios y per 
de la tendencia antisoviética de'scnas ^ desem^nen una misióa 
inf bima-'. «^"creta o tengan un empleo en ciertas contereneias e 
cienes radiofónicas.—EFE 
L o s arroceros e s p a ñ o l e s 
o f r e n d a n a l C a u d i l l o l a 
" C o s e c h a d e l a V i c t o r i a " 
Madrid, 29.—En el Palacio d« pos de arroz en las cuatro « U -
ella. A este efecto se distribuirán 
pases intiatisferibles que deberán 
ser renovados periódicamente. 
Además se cerrará la entrada de 
paso por los subterráneos del puen 




E l Pardo, recibió esta mañana en 
audiencia, el Caudillo, a la direc-
tiva de la Federación Sindical de 
Agricultores Arroceros de España. 
Durante la visita, loa comisio, 
nados hicieron entrega al Candi-
do de la ofrenda simbólica de- la 
"cosecha de la victoria". Ej arroz 
estaba depositado en una artístL 
ca arquita de plata y vidrio, con 
el vitor del Caudillo. Esta arqui-
lia §e hallaba en el interior de 
le» y 108 soldados ingleses han , otra, cuya arquitectura recuerda 
atravesadp la frontera sueca y , la de la Lonja valenciana y está 
han sido fotemados en Suecia. ] decorada por él pintor Segrelles 
—EFE. Iv representa el estado de lo» can\ 
ciones del año. En la cúspide de 
la arqueta hgura el escudo de Es 
l aña, que está sustentado por una 
columna salomónica en cuya base 
sp-arece el escudo de la Lonja de 
Valencia. * 
Ei- Presidente de la Federación 
Sindica de Arroceros, hiro uso de 
ia palabra para hacer La ofrenda 
y el Caudillo agradeció el obse_ 
qu':o y los estu^rzo» que realiza 
el sindicato vertical. Por último 
ÍA Gen-ralísimo conversó amable-
racnte con • los comisionado».—CI-
FRA. 
Londres, 29.— Oficialmente 
ae anuncia que los aviones bri 
tánicos han derribado, hoy 22 
avionea eamigos por lo menos,, 
en un combate librado cerca de 
Dunkerque entre una formación 
de cazas "UbrikaKe" y otra de 
aviones de bombardeo eneml, 
gos, con su correspondiente es-
colla de caza. 
A l noroeste de Francia y 
Bélgica, los aparatos pesados y 
medianos de bombardeo ingle-
ses, han atacado incesantemen. 
te, durante la jornada de ayer 
y . la de hoy, las vías férreas, 
carreteras y puentes de las 
fuerzas enmigas. Uno de loa 
aparato^ ingleses de bojjabar, 
deo, no ha regresado a su ba, 
se.—EFE. 
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S a c e s o s j L C f f t í í íri a 
LOCAL 'Datos fatilitados eii la" Co-mandancia de la Guardia Ci-
viJ, de hechos acoutecidos en 
imestra provincia y eou la in -
tervención, como autoridad i? i 
las fucrza.^Tle este benemérito 
Cuerpo; 
SE FUGA DEL HOGAR 
PATERNO 
En Tola de Uordóu fué tic-
tenido el vecino de Vaideras 
Jesús Jiuiz, de 22 años de 
edad, el. cual se había fugado 
sin consentimiento de sus pa-
dres. Fué entregado a la De-
legación de Orden Público', 'pn 
ra ser conducido a su cas,!. 
*SE HIERE EN DISPARO 
CASUAL 
CiiíMido estaba limpiando'^u 
escopeta, se hirió gravemente, 
José Martínez Alvares, tcnieu 
do que amputarle el pie por 
el tobillo...Fué asistido por .el 
•médico, quien, calificó de gra-
ve la herida. 
UN I N D I V I D U O 
ARROLLADO POR E L 
TREN 
Eu Paíaeios clei su. y en las 
sercanías de laJEstaeión, en la 
bifurcación de las vías, donde 
las agujas, fué arrollado, por 
una máquina, José - Gon/iález 
González, el cual creyó que n í a 
por la vía general, el tren, que 
dándose n a n q u i í a m e n t e en, 
ana secundaria, cuando fué 
arrollado, produciéndole la 
muerte. 
E l .juez instruyó las d^igen 
eias oportunas. 
¿ E S AFICIONADO A L 
COÑAC? 
Pida un , 
BRANDY CASTILLO ORO 
C u p é a P r o -
Lista úc números premiados del 
CUPON PRO CIEGOS, corres, 
pondicntes al sorteo celebrado el 
•,día 29. de Mayo d« 1940: 
Premio gordo de 20 pesetas, nú 
mero 13 y premiados cem tres pe-
letes los siguientes: 
.113, 213, 313, 413; £13, i513, 713, 
813 y 913. * • 
• • V A V . W A V b W A W - r . V A 
Pida siempre 
P O L V O S B O R A T A D O S 
OPJ>EN DE PRESENTACION 
Se ruega Ja presentación en 
esta Secretaria IXKral dentro 
del más breve plazo posible a 
los camarades Telesforo Vega 
Galleguiiloa y Ezequiel Sastfe 
Garrido, para asuntos reía , 
cionado's con la Organización. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León 2T de Mayo 1940.—Ei 




¿ A iN Ü\ ENA D E L , A POS-
TOLADO D E L A ORACION 
Gobierno Militar de 
l e ó n 
Se ruega la presentación en la 
Secretaria de este Gobierno Mili, 
tar de la verina de esta Plaza do-
ña Feinaaida Moy González, para 
hacerle entrega de un documento 
que 1c interesa. . 
liaste año tendrá lugar Cir la 
Catedral la solemne novena irad;. 
cioual ya que dedica al Sagrado 
Corazón de Jesú? el Apos. Ji-ndo 
de la Oración. 
Empezará el día tino de Junio. 
A las oclio de la manru:;*, mita 
óc comunión general. Pov ¡â  lar-
oe,' a las ocho, Kosariu, y JercL 
tio d • la novena, con senuóa que 
piedicará el Rvdo, P. Pa'/o do 
h áutiago, de la Congrega.-.i W de 
Misioneros Hijos del Cot&zón de 
Ainría, del convento de Burgos. 
Después del sermónVE^P^'^'ón 
¿e Su Divinu Majestad, boudioión 
y Reserva. -
Mañana viernes treinta y uno, 
día del Sagrado Corazón de Je-
sús, habrá misa de coniui. óa t;t. 
apral, a las ocho de la maiuni, pa 
caballeros, jóvenes y n iWs en 
\¿ Colegiala y para señoras, SeiíO 
ritas y niñas en la Catedral. 
Durante todo el mes Je Junio, 
h .brá cultos al Sagrado Corazón 
de Je¿ús en la Catedral y úl-
t,)Tj(> día se hará la solemne pípL 
tetióu con la imagen del Corazón 
d..' Jesús trasladándole a la Cole-
gíata. 
M E S D E L CORAZON D E 
JESÚS EX SALVADOR DE 
FALAT DEL - REY 
Duramc todo el mes de Junio, 
tt hará en e t̂a iglesia el Mes del 
Corazón de Jseiís. 
Mañana, treinta y uno de Ma_ 
yo, misa. de comunión a las siete 
y a las ocho y media y a las diez 
y mec'ia misa solemne. 
l uego será expuesto el- Santi-
sirio; que será velado por las con 
-.ciónes radicantes en dicha 
igíjeiiá y por la tarde se hará la 
íunciÓB a las seis. x 
L a 'novena al Corazón de. Je-
sú.s. será desde el día quince, sá_ 
bado, al veintitrés, domingo, pre 
dicando ei P. Argimiro Hidago, 
' L a visita de altares," el díar29, 
A la- siete. • . -1 
E l Jubileo tendrá lugar el día 
treinta y se gana indulgencia pie 
naria por cada visita. 
F I E S T A D E L SAGRADO 
CORAZON 
La fiesta 
del S a g r a d o 
C o r a z ó n de 
Jesús 
J<a Kxcma. Diputación Pro-
vincial, se prepara de un modo 
^ciicillo y fervoroso, para reno 
var el día 31, la consagración 
tíjtie el- pasado aña hi/so ai Sa-
grado Corazón de tí esos, acto 
al que usistirán el Excmo. se-
ñor Obispo, que éelebrar i una 
misa rozada a las ocho y media 
de la mañana, Autoridad.'^ y 
Je ra rqu ías del Movimiento. 
La citidad y la . provéjjéia, 
deben- uuirstí espiritualrnente 
a este acto de fe y reeoneci-
iniento de ,1a sobenmía de Jc-
sns. cji^ahmando los balcones 
e iíuntiuándolos y con otras 
manifestficiones de amor y de 
reparación. 
Así lo esperaiacs y ello ha 
de ah'aer bendiciones sin cuen 
to—ahora que tan necesitad-os 
estamos—sobre nuestra queri-
da tierra. 
• . V - V . ' - ' . V . V . V . V . V . V . V . V . 
La Pirmera Demostración Lo-
cal de Organizaciones Juve-
niles de León, se celebrará 
el día 2 de j imio en el Cam-
po de Deportes del S.E.U. 
con motive de las fiestas de 
San Fernando. 
E PIEDAD Y 
HORROS DE 
m i 
Se celebrara ei ciomingo día 
dos del corriente a ias tiíez y 
media de ia mauantt en la sala 
de subastas de la InstkucióB, 
de los lotes pignorados eu este 
estabicciuüento que se baUen 
vencidos, cuyas renovacione» 
o cauceiaciones podrán eiec^ 
toarse hasta el día .31 inclu^ 
•ive. 
La entrada, por la calle del 
Pósito, 
León 27 de mayo1 de 1940.— 
El Director, Mariano Alonso» 
Vázquez. > 
.SIEMPRE 
A las siete y a las ocho y « i c . 
día en la iglesia de'los PP. Jesní-
tar, misa de comunión general, 
t.n la de las ocho y. media acto 
de las congregaciones marianás 
masculinas y primera comunión y 
admisión en la congregación de 
Jos«chu Elosua Rojo. 
A las diez y medía misa can_ 
tada. A centinuación exposición 
de S. D. M. que quedará expuesto 
basta la función de la tarde y se-
rá velado por los socios de todas 
las congregaciones de la iglesia. 
Encía función de la tarde, que 
será a las seis, predicará el R.' P. 
Lamamié de Clairac. 
Pida siempre 
POLVOS BGRATADOS 
i • • • e • • • • i • c > e • • 
K E P S E S E N T A N T E S : 
Defensa Industrial Aerícola. 





J Se abre un CONCURSO p'ara 
I organizai la Orqufista que ha de 
\ ftmeniza. las fiestas de esta Socie-
dad, hallándose en Secretaría €l 
pliego de condiciones. 
3 6 6 
P L A Z A S j 
G U A R D A S FORESTALES 
Para ex combatientes y 
opositores libres. Edad, 23 
años sin exceder de 35. Es 
tatura, 1.545. Instancias 
hasta el 25 junio. . 
Para obtención de CEU 
T1FICADOS de PENA-
LES y demás documentos, 
instancias, presentación, 
programa o informe, dir í -
jase a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frents al Ban-
co dé España).—LEON 
MOTORES ELECTiliCOS 
Corriente alterná trifásicas, 
varias marcas, nuevas v usa-
das, de 1 % a 50 HJP. Entregas 
inmediatas. 
Delegado comercial de ventas 
MANUEL G. DOGAL 
Avda. Eep. Argentina, núm. 10, 
2.°. Teléfono 1401.—LEON 
Parque de Jntendertcia 
de león ; 
—oOo— 
ANUNCIO 
Necesitando este cstablecimien 
to adquirir los artículos que al 
pie se detallan se hace 'Saber qae 
pueden preíieiuarse ofertas ál se. 
huí Director-.del mismo hasta ti 
día 10 del próximo mes de Juuió, 
participando que ei pliego de con-
diciones y demás. deiiUlcs está a 
dis-posición de ios concursantes en 
las Oficinas del citado Estableci-
miento hasta el día indicado. 
Malta, 0.121 Kilos; Sal, 5.¿40 
idtni; Bomlillas, ¿00 Unidades, 
•León, 2i) ue Mayo de 1940.—EL 
SECKETARiÜ. 
TURNO DE FARMACIA) 
De | a. 3 de la tarde: 
Sr. López Robics, Fernando 
Merino. 
Sr. Vélez. Fernando Merin-x 
TURNO D E ^ O C H E 
Sr. Granizo, Avenida de Roma. 
V . V . V A W . V . V . V . W . V W . 
M E D I C O S 
ASISTENCIA P ü ü U C A 
D O M I C I L I A R I A 
Ha sido publicada reía 
ción admitidos. Para el 
J)ago derechos exámelies 
e informes sobre día co-
rresponde actuur, la Agen 
cia Cantalapiedra se en-
carga con la' máxima ur-
gencia de estas gestiones 
y demás necesarias, 
AGENCIA 
C A R T A L A P i E D R A 
Bayón, 3. Teléfono 15-63. 
LEON, 
Cámara Oficial 
de ia Propiedad 
Urbana 




Kn fecha 20 "de junio de 
vsta CáiiKira hizo públi-
co para geucmU couücLmicnto> 
el siguiente: , 
"Anuncio Oárcial—Para co-
nocimiento de |odos los seño, 
res prc4»ietarios de fincas ur-
baiias, se hace público que el 
l imo. 8r, Jefe del Servicio Na 
cioHal de Sindicatos hace jn'e 
senté a bis (.Tiiuaias Oficíales 
de la IVopicdad Urbana, la 
neeesidád de que, coopwanclo 
a CÍ nseguir ia más rápida ñor 
ma libación de lá vida, nacio-
nal-, con la debida energía y 
aetivida'd, recuerde la necesi-
dad de cumplir eu sus in;is es-
trictos términos, las preveucio 
nes de la reciente Ley, de 0 de. 
junio último que ¡)roliibc-ele-
var la eúantíá de los alquile-, 
res sebre el nivel de los que, 
según contrato, se pagaban ett 
17 de jul io de 1936." i 
Como quiera que, p- se a tíil 
aviso, ticue conocimiento este 
Organismo de la elevación de 
alquileres sobre el precio que 
según"coiUrato sé pagab-an eu 
17 de .itdio d,e 1939, y )io pu-
diendo subsistir tal estado de 
cos.is, .contrario a la legisla-
ción vigente en la materia, so 
requiere a tod3s los Sves. pro 
pietariós que se" bailen en es-
tas condiciones, para qu' . eo 
luí plazo ]io superior a QUIN-
CE DIAS, legalicen tales con-
tratos en estas oficinas, que 
debe r ín eneinidiarsc cu las ren 
tas que obran declar.idas a vir 
tud del artículo 17.° de las 
inslruecioncs dadas para e.l d.v 
envolvimiento dei Decreto nú-
uuro 264 de S. E. el Jefe del 
Kstíido, haciendo saber • tam-
bién esta Cámara a los seño-
res inquilinos, el derecho que 
tienen a formular ante la Btís-
ma, tóflag las quejas fundadas, 
que se deriven de esta cues-
tión. 
Saludo a Franco : i Viva Es-
paña !-
León 27 de mayo (le 1940,— 
El Presidente, Luis de Cos. 
Tribunales E ! V o t o de 
Villalpándo SUSPENDIERON DOS 
VISTAS E N - L A 
A U D I E N C I A 
Para ayer nuñariíi. hnbía se 
ñalutkis dos vistas cu uuestra 
Audiencia Provincial. Ambas 
se ouspendi-jron. .* 
i na de elias procedía 
Juzgado de instrucción de Pon 
ferrada y en ella estaba ¡proce 
sado Benigno Moráu íklansilla, 
acusado de tenencia ilícita de 
armas. • ' 
La otra estaba inst.ruíua j)or 
el Juzgado de Astorga, y en 
ella estaba procesado Indale-
cio Gustavo Alonso, acusado 
de lesión* s. 
JUZGADO DE 
INSTRUCCION 
{ Se instruyen en la 'netuali-
dad los siguicíites .sumarios: 
i Uno, por robo en el pueblo 
de Villimer. Otro, por hurto a 
Francisco Ilomán. Otro, por 
hurto de.una rueda de automó 
j V i l a Laurcntino liodríguez. / 
w.vv%v.w.%v.v-w;v.v. 
DES A VÜN E - V lil E R I E X DÉ 
en ti 
V I C T O R I A 
con L E C K I 
de nuestra , 
t GKANJA V i u x u r u A 
s'íundada nara el servicio 
j exclusivo de esta Casa. A-976 
Dufüiitc los dias 7, 8 y 9 de 
Junio ctlcbrard la "Vida y T¡e_ 
ira" de VillalpáBdo, hermosa tri-
duo en hunor de la Purísima, con 
motivo de la Cuarta Renovación 
Solemne del Voto a la Iiínmculada 
Cor.ccpcióíi, íanioso en toda la 
Cristiandad por la valentía piado 
sa en dcíeudcr la Concepción sin 
mancha de la Virgen. . . 
E l día siete primero <del trfduo 
estará dedicado a los niños.' E l se. 
guodo ,a lus jóvo!>es y el tercero 
al pueblo. En este día habrá so-
lemne procesión figurando en ella 
la «ícritura del Voto que en el 
año 1466 hicieron la Villa y Tie. 
rra de \ illalpando, cuyos trece 
pucbKis asistiráiv con cruces, pen-
denr-, etc. • 
Predicará en el triduo el Ma_ 
gistral de la Catedral do León. 
Las autoridades regionales o£ré 
rcrán a la Virgen sus bastenes e 
insignias de mando» 
J, PMIENTE 
DENTISTA 
E l Ayudauíe de la Üs uela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General ^anjurja, 
núm. 2, 2.° Iqda. (Ca¿a Olidén). 
Consulta: de 1U a 1 y de 3 a 6. 





no.pe en eonoeimiento <u 
los afiliados y del público en 
general que con esta fecha 5 
para el ^ejor - funcionamientí 
de los servicios,fhan qued-jH* 
instalada, las oficinaa de u 
Delegación Sindical J.0c^ 
(C. Is. S.), en ..óa del Si ^J 
eato .de Hoteles, Cafés y 
res; Sin A cato de Pan aderos v 
Sindicato-de Ultramarinos M 
la Avenida de los Conde* S 
bagasta, num. 4 (Chaletl 
Por D i o ^ España y \ suHe 
volncion A ac ionaLSindie j^ 
ta, 
León 20 d emayo de 194n 
E l Delegado Sindical XocaL^ ' 
M o d i s t a 
Y PATRONES A MEDIDA 
Daoií v Velaos . 6. entresuelo" 
f Antes P. F i ó m ^ 
Nuevos novicios 
COiJTERNO MÍLITAR Dií 
L E O N 
Gón toda felicidad ha dado 
a luz un precioso liiuo, la es-
posa de uuestro querido anii^o 
el culto maestro ^jaeiomd de 
Torneros, D. Antonio López-
Peláez Vega. 
Tamo la madre como el re-
cién nocido se "eneüentran en 
perfecto- «stado. Nue.s'ira más 
efusiva felicitación. 
W.WmV ' . W . V . V . V . W . W . 
m m i PASTRMI 
HERMIÁ00 
Evite los peligros y mo 
lestias de su hernia con 
el insuperable SUPER 
COMPRESOR Iff iRNIUS 
AUTOMATICO, maravi-
lla mecano-científica, que 
sin trabas, tirantes ni en-
gorro alguno, vencerá to-
talmente su'dolencia, sea 
cual sea su edad, sexo o 
profesión. H E R N I U S , 
construido exprofeso- y 
anatómicamente para ca-
da caso, no molesta, no 
pesa, es invisible y durü 
una vida. Para atender a 
nuestros clientes, estare-
mos en LEON en el Gran 
Hotel (antes Par ís ) el 
día 31 del corriente, /Visi 
ta de 9 de la mañana a 4 
de la tarde. 
Casa Central: GABINB 
TE ORTOPEDICO HER. 
NIÜS.-Rambla de Cátala 
ña, 34, 1.0-BARCELONA. 
c 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Káriz, Garganta y OÍCOÍ. 
HA T R A S L A D A D O SU 
' CONSULTA 
1 de la Avenida Padre Isla 
A OEDOÑO 11. 35. TELF. 1005 
366 Flazas 
GUARDERIA FORESTAL 
D E L ESTADO 
Sueldo: 3.ÜUU pesetas. Plazo, 
hasta el 25 de junio. 
Documentación y todos los 
deíuás informes en 
AGENUIA Dií NEGOCIOS 
SOTO 
Sta. Npnia (Casa Sote). LEON. 
XOTA.—Si desea informes 
por correo, remitan por giro 
postal 'o sellos de Correos, ^,40 
pesetas. 
Toros en Zamora ¡ SiOfOáTOOE 
M ^ ^ ^ § m HOTELES GáFES Y 
el ruedo de la Plaza de Toros j A j y 
de la querida capital zamorana I Uk\ í 
el próximo día 20 de junio, Se comumetl .a l6s> industl.ia 
festivida-d de San Pedro. Itíg ¿tí cyte ¡sindicato que ucee. 
Sabemos une son mueiios los ^ i i 
aficionados leoneses que ese ^ f W : ^ 
día se desplazarán a Zamora m u f i l ^ i l . g el uomiciüo so-
pará presenciar esta gran co- f*1' P ^ ™ W W que se eu, 
rrida, en la que se reúnen los t n ' S ^ a azúcar moxida umea-
valores inris positives de la tan miint^ a los cales y bares que 
romaquia. • siempre han elaborado hela-
dos. 
— 0 - -
A l mismo tiempo recogerán 
las cartillas de racionamiento 
industrial en dicho domicilio 
social. 
^El domingo tuvo lu^ar, en k 
iglesia de los Capuchinos, el sa 
Kmae acto de admiur cojno iu> 
vico* de la Vengable Orden Tet 
cera de San Francisco a veinta' 
¡ruevos solicitantes de este honor 
¡ de pertenecer a una congregación 
•piadosa que tiene, por privilegio 
especial, todos los caracteres ge 
i.eralcs de una orden religiosa si¿ 
obhgar a ninguno, ni bajo pen» 
ce pecado mortal. 
De los nuevos novicios sictt 
eran varones. La ccrcmoina &e ve. 
rificó según el rito grave", sencillo 
j y atsayente con que • los-, hijos áü 
¡ Seráfico rodean estos actos. • 
L l celoso director de Ja Órdea 
¡Tercera, P. Agapito de Sobrad¡Jl(x 
i habió a los nuevos novicios sobro 
t-1 amor de San Francisco de Asii 
a la Sagrada Kucaristia. 
Entre los nuevv-s novicios' f / j , 
lan distinguidas personas. ' 
H O T E L 
e g o ñ a 
A dos unüLite»» ce jas esi^cíoiie» 
Sê ceta cocina, calefacción j 4gua 
cornenve. 
r-REClOS AlOJJUtADüS' 




exeehüitcs para construcción, 
se venefen. José i lo i íán Gonzá-
lez.—Magaz ( r a l énc i a ) . 
CARTELERA DE 
iESFEGTACüLOS 
S e g u n d o C o ti§l<i& 
P A D R E I S L A . 3 . — L E O N 
TELEFOiSfO 1217 
A Z U L A O S B L A S C O S I 
COLOR. M O S A I C O S . 
B A L D O S I N CAJLAJUAN 
Ü Ü U I K A S S A U A K D U L 
—oüo— 
Todo lo concerniente a sa. 
neamiento y materiales de coas 
tracción. 
i Atención! 
BOLtíA deja Propiedad 
SE TRASPASA 
CINE MAR! 
Sesiones a las siete treinta 
y diez treinta: 
. La preciosa y divertida pro 
dueeión RADIO, hablada en 
español 
M I E X M U J E R Y Y Q 
Protagonistas: W I L L I A M 
POWELL y J E A N ARTJJUll. 
TEATRO ALFAGEKE 
Sesiones a las siete treinta 
y diez t reinta: 
Exi to enorme y grandioso 
de 
' E L S O M B R E R O . D E C O P A 
E l f i lm espectacular y de 
oriirinalidad suma. 
Interpretado por los mejores 
bailarines del mundo FRBD 
en la mejor calle comer-
cial de León ; mucha 
clientela. Buena ocasíOn, 
por ser su valor casi el do 
ble. ü o se contestan car-
tas, ni se facilitan infor-
mes por teléfono. 
SOLAit.— iSe vende uno 
de ií.OUÜ "metros a 7,50 en 
el Barrio la Sal. 
CASAS. — Dos reciente 
construcción en Ensanche 
Sur, y otras varias. 
SOCIO.— Se desea capi-
talista, con 25.000 pesetas 
para ampliación explota-
ción mina. 
HIPOTECAS.— Se conce 
den a módico interés. 
Acuda para todo a la • 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3 (Frente al Ban-
co de España) .— LEON: 
Es tá matriculada en la . 
Correduría de fincas, y A S T A I B E y GINGER RO 
'matriculada y colegiada GERS. 
como Centro Gestor Ofi - I ¡Vea y escuche el célebre 
ciai de Negociado. [baile E L PICOLINOI 
PAGADURIA Militar 
de Haberes 
Desde c-1 üía 29 dtl coniente 
hasta el 9 del pró^naa' Junio se 
protc.lerá por esta Subpa^-aduría 
«I «bono de los haberes d.cl mes 
ce la íteha' a ios señores Jefes, 
Oficiales y Suboficiales que los 
pefcibcn por dicha Dcpendeiicia, 
r.esdc las i" a las J3 hoias por 
la mañana y de las 4 a las ü por 
Ta táruc. 
León, 29 6e mavu de 1940. 
Casa de Socorro 
En t i día de aver han siúo 
asistidos en este centro bené . . 
fico los ea^os >igiuontes: 
María Luisa »•.•irbajo, fué 
curada de 'un¡\ herida cortante41 
en el dedo piimcro del pie iz-
quierdo, producida con un 
cristal. Leve. 
Pasó a su domicilió eu Fuen 
e - J o s f Z-íaría Martínez, de ^ ^ A r ^ f "^0 de 
diez aiios, fué curado de Ama i ̂ e ^ S T k W S M u ! 
herida punzante en la región ¿e Glierra ^ f 
dcrsal del pie iz.iun'rdo, pro-^tr ia las plazas siguientes: 
ducida>casuaimeiiu\ Leve. [ Guardia urbauo coa el suel-
Pasó a . su domiciijo en Las da anual de 2.8S0. pesetas. Peón 
Ventas. • | de brigada, con el sueldo anual 
—Joaquín Fernández, de 6 1 de 2.880 poseía*, 
años,, fué curado de uua lícri-1 Loe cene ai santes a p o r t a r á 
da contusa y eroskacs en el ^ documentación que se i-eia-
arco superciliár del ojo dere-i c io^ ' : tJ ' 
dio. Casual y. leve. I . nacimiento'para 
Pasó a sü domicilio en San Ŝ 1}£Ui~yor ^ ^ 
Andrés *" 3 
1 ri , .ft Certificado negativo d« anta. 
—tonrado Qonzale^ de 42 cedentes penaleíí 
3, fue curado de una lioi-ida Céduia uersona 
Cabal l é ros 
anos, 
con i usa, en la región lumbar 
izquierda, producida por atro-
pello de un carro. 
Pasó a s udomicilio en Za-
pater ías . 20. 
i i 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
i  p l. 
Certificado de saber leer y efc 
cribir ei español correctamen-
te. Instancia reintegratía coa 
1,-50 dirigida al Sr. Aicald* 
Presidente del Ayuntamiento. 
Todo ello antes del 2ff de Ju-
nio próximo por lo que laá-ins 
tancias deberán^ obrar ©a estas 
Oücinaa antes del 15 de dicho 
mes. 
A los Caballeros -dutilado» 
que les inteerse y que no ten* 
manente perfecta sin hilos, lo gan solicitado destino, pueden 
que conseguiréis por el precio concurrir al examen para pro-
dc siete pesetas en el ASEO, veer una plaza de oficial de 
Mola, 3. León. Felu- Seci-etaiía del Ayuntámi.into 
de Vallada, provincia de Va-
lencia, con 3.000 pesetas anua-
les. 
íáe requiere saber leer y es-
cribir correctamente, y a se' 
posible tener alguna práctica 
el oficina. ' 
: Los' exámenes se cclebrsrau 
en el local" de las oficinas Ins-^ 
taladas en la Audiencia Fro-^ 
Paula Morán Alvarez, hija vincial el día 31 del actual a» 
de Francisco y de Agustina, las once de la mañana,^ debiea. 
domiciliados en la calle de Las do estar provistos del título dé 
Fuentes, núm. 4. Caballero i lu t i lado. / 
C I N E M A 
* PANTALLA DS ACONTBCIMIENT09 
tieneral 
quería M . CASTRO. 
R E G I S T R O 
C I V I L 
K A C n i I E K T C S 
1UUlllUlllltiiilHttllUlilUillihiHIII|jlUinUlM)iiUHiilllluniiÍilHI 
Mañana Viernes, presenta la adaptación a la pantalla trci <&* 
moso folletín 
L A S DOS NIÑAS D E PARIS 
La jnás sentimental de las obras cinemato# 
gráficas. 
HABLADA E N ESPAÑQL 
SABADO z 
ACONTECIMIENTO 
E l galán más joven de la pantalla: el va-
ronil IIOBBRT 1AYLOR en su última cre»« 
cion 
UN ¥ ANQUI E N OXFORD 
Triunfo supremo del gran artista en unió« 
de V I V I E N LEIGH, MAUREEN O'SULL^ 
V A N Y U O N E L BARRYMORB. ' 
Una película de máxima emoción en J*" 
ambiente - sensacional y optimista. 
Producción METRO, E N ESPAÑOL . 
*^ f Jucvftl, SO áéinüyo deJ940 
Servicio % e m 
PAGINA TT.KCEBA 
Kelación de »<ftofilA« vî e- tl«-
ncTi >r « cump^T et 'Servicio So., 
^j^l je •» ^ujer dm aiit« el -.i.'., 
yin,,, mes de Junio; 
nKi'A RTA MENTÓ P R O V I N . 
CI \ l. D E L S E R V I C I O SOCJAL 
..\|ii-u Castellanos Ferrero, Anuu 
¿iacióti Diez Diez, Celestina Alco-
ba A»in, 
• cOmSION DFX SUBSIDIO j 
Concepción de Lucas Fuigsech,» 
Jkfjiíj Concepción Kccg Alonso, 
^ja-1'nación García Aria*, Ana 
líaflo Rodi'igujex. 
HOSPITA L C E N T R A L 
luliana Marco» Qiainono, Ma_ 
rL del Carmen Oí tiz Rodríguez. I 
jlcimcliudí María Vega Pérez, 
Amelia ürtiz Migúele*, Marina 
píez González, Felisa Sarañana 
Gutiénez, María Cruz Feliú Cu-j 
tiérVcz, Agustina San José Ramos, 
Maiía Arias Delgado. Visitación 
f>»niagua Cordero, Asunción Igle--
iias González, Trinidaíi Iglesia»' 
González. Kosa Arias Martín,' 
Goolíuelo Fernández Argüelles,j 
Ainc'i^ López Valdavio, Carmen f 
Baranda • P-iandg. Maximina Prá-j 
iJo Diez. Aiígcles í-lamas Rcnlríj { 
giit;?, Emina Santos Cabeza, Mar' 
Celina Canco González, Benedic-| 
ta Rey Trapote, Lucía Villoldo 
Cíen fuegos, Aísuncióo Martínez; 
Salvados, Carmen Pérez Sánchez,| 
. Maiía Pilar López Verdes. Rosa.: 
lía Gvficrrez .Cigalas, Angeles! 
/ÜOIJSO Diez, Eenjamina Cachero* 
Fakón, Mercedes González . Do- ¡ 
iníngucz, María Cayita Pérez Gar 
cía Tarsila Diez García, Lidia 
Aníclia Diez Muñíz, Mercedes A L ' 
•varez González, Pilar Presa Aller,! 
Carmen Garcíí Llamazares, Au-
rea Cardo Calvo. 
ORGANIZACIONES JUVEKL. 
LES / 
María Paz Ibáñex Campos, Ma 
físi Xi<ves Astiárraga Alvarcz. 
GUARDERÍA |. 
Eslher Solo Ccnte«o, Vicenta' 
ÍJuirós González, Anita Guedea (uján, Bcatiiz Herrero Cabero, 
Arcadia Sánchez Valladares, Fi-
lomena Alonso Salas, Pilar Gar_ 
cía (íonzález. María itercedes Ba 
fiob Lozano, Margarita Fernandez 
Alonso, Pelicia Albistegui Rodrí-
guez, Celia Felicidad de la Puente 
Blanco, Eh'sa Serranos de Gerona. 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
^ F. E. T. 
Eulalia Niia Gcmzáiez Tascón, 
JPeli&a Gairido Bolado, Juanita 
González Fernández, .Delñna Ro_ 
driyue/- López, Hoftesisia Garrido 
Espeso, María Rosa Labayen Zo-
t» Marina Aivarez G. Casielles. 
SIMA.ION FE^ÉUtá l \ 
^ l.uíia Di'lotfs MartúxrA Uiet, 
ictcardá Fscanciaiio Nórieg*,". Ct =• gdtii Mártjiwit Ariks, É3fa* Ftórcz LliMuaí, l'ilar (rtvnaáler. "Almez, 
MaiTa Canneu Guzmáu Ortega, 
Lxrelsi Maitíníz González, Ma-
ILJ del Gas mea Fernándei Cae. 
ría, OÜVÍI García Ventiju. 
COMEDIR XUM. i (OKDOXO) 
M<uía Xieves Lopvz Gordcfti; 
^.U'ia rif Iu Goucepcióti Pérez Pa 
tuzo, Leonor González Redonda, 
^lana Maviíiiez Amcz, Gertrudis 
FtTnándf í Suárez. 
COMEDOR mim. 2 ( C R U C E R O ; 
Máíría Carmen Flói cz Fernán-
áex, Juanita Carniago Martínez. 
Antonia Bártolpthé Anzola, IsabcÜ 
Mailín dríguez. • 
• 
( Oi.lEÜOK' núm. 3 (NORMA!.) 
María^ González Fernández, Julia 
Cir.iuria P.ayón. Purificación Fer. 
nández Pardo. Soledad Pcroy^ Car 
tía, Felhia Alcrota Cambas. 
;IAL 
COMEDOR AN-mun.- 4 (JOS1 
TONTO) 
Maiía Carmen Ampara Llama, 
zares Gómez. Adonina Gutiérrcví 
Oblanca, lünma Gutiérrez Oblan 
ca, Sira San MigmS Alvarcz. 
T A L L E R Di£ ORGANIZACIO. 
NES J U V E N I L E S 
Luisa Alonso de Peña, Isulina 
Abian Rey, Pilar Martínez Alva-
lez. Jcrónima Llamas García, Ala., 
ría Sánchez Aravio, Natividad 
Pastrank Sutil. Pilaí Prieto Blan-
co, M«r'* García Lorenzana Mari 
tínez, . Segunda Pérez Sánche/. 
Llena Dir.z y Díaz, Isabel'i-'arra-
do Posadilla, Carmen Bairecia 
Sanchiz, Au-ríta de Cea Sácz, 
Mercedes Alonso Santa Ana. Ma. 
ría Valcárce Mencndez, Lujilia 
RU-ÍCO Pérez, Gloria Llanus Cas 
taño, Dolores Blanco Suárez, Líci 
mosinda Núñez Rodríguez, Mat u 
Pilar García Porras, Matilde Sie. 
rra Igesias, Nemesia L?náce>;o Mi 
guélez, Eloína Becerrii Ramos, 
Alaría Carmen Victo Marey, Ma 
ría .Carmen Rubio Alvarcz. 







Apart-ado de bórreos, imra. 23 
—000— 
FABRICA: 
OiíDOÑO 11. 37. 
TELEifONO. 1123 
Lola Carreíra M a m ^ 
Nataha López Mateos. Gloria Gar 
CU Alvarcz, Angeles »Rodríguez 
Vela^iue^ Maryaiita FermoseUes 
Corporaie,. Aguédá Dief Alvarcz 
Felisa Vega dcJ Busto; Aurora 
rcrnándci Vcira' MaíílrU EUiir. 
Díaz. . • ' L^,ü 
AUXIÍ JO S O C I A L 
. Adcüa Galicrrez García. 
Por DH.»», Psiiaña v su Revolu-
ción Nat'onal Siiidic;, lista. 
L c ^ i . 2H, de Mayo de Í94U. 
Mentequsra 
Leonesa 
- E L A B O R A C I O N 0 6 
M A N T E Q U I L L A FIN ^ 
. Primera marca españota-
. Suero de Ouiñunra. I 
L E O N 
SIGUNDO R O S R G U i Z 
Arrute de venlus de lUauama-
na de PANAÜKKiA v CAK-
i ' ÍNTEKJA de TALLERES 
ALyiíviA de tíAíiAOiiLL para 
las urovliicias de León. Astu-
rias y Galicia. Domieilio: Sun 
Fedro. lü. -^ASTá^fiGA; 
V r V . V M V ^ . V . V . V . V . - . V . V . » -
T e o d o r o L ^ é n 
ESPECIALISTA 
EnfeiTiiedades de ia muíer, 
asistencia a partos, opsiaciones 
Ordeño 11. 20. praL dcha. 
Teléfono 1458 
De 10 a 2 T de 4 & 6. 
V . S S V . W . V - V . V . V V . V . V . ' * 
RELOJEilA ESPAÑOLA 
(Callo del Teatro, núm. 2) 
Venta de .lüáquinas d eofier 
y Teparacioiittii garantizadas. 
v.sv,v.vv v.%% 
HOY. A P E R T U R A 
BAK BESTAUBI&NT 
M O L I N A 
Cooile Lmm, nám. 4 L E O N 
-v.v.v.w.v.v. 
¡Atención, Contratista! 
La Oeráiiiica Quesada de Sau Andrés d«l Rabanedo' pune 
a .su di«poskdón, a partir del dia de hoy, mate-r-iíles de ñisu. 
pera ble calidad, . « 
Administración proviíianal: , 
Cristalerías Rodríguez 
AVBNIDA DEL PADPvB ISLA, NÜM. 
Hagan PUS pedidos al -teléfono, 102i) — . 
¡AffBOKí 
Grandes exisU ueias de galle-
ta y demás-eütseií 
Llaga sus pacidos a Teléfono 
li '22. 
A ¡macón carbones MORAN, 
Kuiz de Saladar, 22.—LEON 
. . . . . . s i J N Y T A L L E R E S 
á e Constjruoqiones y 
u eva x l s p a n a 
i APARTADO 30 
8 l E L E í ONO 1428 * 
L £ 0 N 
F ü í i N T T E CASIRO 
B A R 
" I M P E R I O " 
La. buena sociedad leonesa hace elojjioe de j^s, riquL 
simos Pasteles, Mantecadas, Café, Fiambres y Aperiti-
vos que el BAH IMPERIO sirve a su distinguida clionitda 
¿Por qué será. , . ? 
¡Por la UiSuperable calidad y elaboración! 
Visite el BAR IMPERIO. ^ > 
ORBON'Ó I I , 14 —o— Teléfono 1529 
L E O N 
(iiM WHH 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Caulista por Oposicicu de los Institutos Provinciulea 
de Higiene) 
Ordoño U. 7; 1.°.—LEON 
Igencia de Negocios S O T O 
Sta Nonio (Caba SOTO>. Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuahios asuntos se la encomien, 
de. ObLene Certificados de PENADES. Ultimas Voiiintades. 
X atir--icntcs, l e lu t c i cn . Colegios . Notaríak-.s, Licencias cíe 
C / Í A , I í f<a , Lrr iUfi , Carnets cié conductores, Deciaracicr-
uts de .Herederos, Testamentarías, ILpJtecas. Admmistrac.óoi 
de fincas; Cobro oe créditos, psnsion^d; Exp^Jieani* y áóii, 
cituQ€S de toda ciase; Lcgalkacióu d-¿ documentoa en Miaii^. 
terios, Co.i.-ulados. Oficinas públicas, etc.. etc. 
C K A N A C A D E M I A DE 
i C o r t e y G o n f e c c i ó n 
, Directora: 
^ngaHta Roaiiguez 
JUNTA D E D E T A S A S 
DE LA 
P R O V I N C I A D E L E O N 
— o — 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los transportistas de esL¿. pro. 
vincia tanto de Omnibus, Camiones de. carga y taxis dedicadna 
al servicio público, que por .esta representación de tranfcportis, 
tas por carretera se ponen al cobro, los recibos correspon, 
.dientes al 3/ y 4.° fóaiestr&s de 1939 y 1." y 2.° de 1940. que 
ha correfpondido a cada transportista de conformidad con el 
artículo 4'J del Reglamento de 28 de diciembre de 1938, advir. 
tiendo a todos, que el que se niegue a satisfacer la cuota asig. 
n§ida al ^cobrador que le.presente el recibo, será hecha efectiva 
por la via de apremio, sin dilación de ningún género. 
León 24 de mayo de 1940. E l Representante, MARTINIANO. 
FERNANDEZ. 
Dr. J O S E DIEZ M A L L O 
la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedros»..Especialista ea Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía eepa^adóra y ortopédica. Traumatología. 
, Ramón y Cajal. S, pial. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
I 
i 
Oposiciones a Guardas Foresíaies 
366 PLAZAS ' GRAN PORVENIR 
E X A M E N E S E N L E O N 
Clase.s por grupos reducidos coa profesorado ésr-eciallzado^ 
—Para asegurar una sólida preparación se. explicarán, varis»' 
lecciones ^n el campo y se pondrá, a disp.osición" de los alrmmoí» 
herbarios que les consenth-án conocer debidamente las plantaa. 
Las ela-sts comémrarán el 1.° de Junio y los exámenes da 
ran principio el 1." de Julio. 
Á los quv; no puedan residir ea Leóii se-íes preparará por. 
corréspe-nuencia facilitándoles coiupletisimos apunten que coo.j 
testan detenidamente ai cuestionario que ha de regir, ea laa' 
•oposiciones. 
BONORARIOS MODICOS : . : ACADEMLA "LEON" 
Calle Suero de Quiñones, número Z 
^Jmr^r^^jw^M »jrjr^j**.~,ja,JlrJr*r^^*p^J.^. _ _ „ r»«<ii 
| B A R A Z U L 
| E l Icoal con las instalaciones máü modernas 
Efe-pecialidad en aperitivos y exquisita repostería. 
| Kico caté expréss y todo genero; de marca. 
I Reslíiviani Jxm wtifpm cernedores para Banquetes. 
I Bodaá y Bautisoe. . • 
Servicio i i r o v tsn r adió t n c i Bar Resuurant 
5 A Z U L 
Teléiono 1<J06 
ConcitrU» diario poa- la orquesta EGAÑA 
O N i 
Extintores de espuma y liquido 
"SEMCI" y "TOTAL" de 12 Ltroa a pesetas 1Ó0 con carga. 
Venía: TALLERES CONDOR, ORDOÑO I t 35 
Teléfono 1126.—LEON 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
; L U I S DE C O S Y D 
l!iX_proitíi>or ae matemáticas de la ^.cauomat "Torui Cüs'' 
de "Madrid y ExJDirector de la Academia *4Cos y Diaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
Serranos, número 19 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
$L V E N D E la casa número 5 de 
la -calle O. Informo i Casa Mi» 
llán (Chocolatería). ü—2118. 
£KiAkA pollos «anos y gallinas 
ponedorai con ÜALLIOL, 1,0o 
pesetas caja en farmacias, Dro. 
gueria j Laboratork G. Cuevas. 
Mayor, Logroño. E—2224 
ÍRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. t. Se compra toda dase 
de trapo, papel y huesas y »e 
vendeai irapos para limpieza y 
tayetas para sacar brillo, 
ÍOLLCELOS seleccionados, ten-
drá üsted comprando Huevos 
para incubar de la Granja Vic-
toria, Pedidos: Café Victoria. 
León. E—24ó¿. 
EOMPRO envases de yute, sirvan 
Para cemento, pago altos pre-
cios, Segundo Costillas. León— 
E2496. 
E E V E N D E otra máquina de es-
cribir Under'wood, semi-nueva, 
«a Chalet Polo, entio., decha. 
E.2508 
R£ V E N D E una furgoneta "Fiat" 
11 caballos, muy barata. Razón: 
«^ortncio Redondo, Avenida Ke 
pública Argentina, núm. 10. 
E-2528. 
íASA se vende, Barrio San Este-
tan, calle Las Lagunas, núme-
t̂ » 11. Para tratar con Máximo 
Rodríguez, Avda. 18 de Juho, 
' »úm, 88. E—¿SÍU. 
^ ^ V E N D E ' mina Conchita y 
Tr«3 Amigos en Pobiadura de 
la- Arrugueras (Igücña). Infot 
«aei: Alvaro López Núñez, nú-
^ n»ero i r , 2.°. E—2543. 
^ N MADRID calle General Ri-
«ardos, vendo finca de 500 m, ía 
tnada a dos calles, dos vivien. 
«as independientes. Para más 
oetalle» «n La Bañeza. Toribio 
- ^ í á l e » Aller ífontanero). 
B-25S0, 
¿>E VLNDE casa .nueva consíruc-
cion, coi. horno y cuadra y I h l 
ni. huerta. Para informes: S"ue¿ 
tu de guiñones, núm. 40. E-2554. 
MAUL1NA de coser "Singcr" se 
rru»nueva, se vende. Calle Fer-
nando G Regueral, 7 (por.e 
ría) E—25;7. 
CAFETERA exprés "Omega", seis 
portas, funcionando, se veude cu 
Café Victoria E—¿¿¿9 
MOiORlib ELECTRiCOb, iái l^ 
tríale* y para elevación Ue 
aguas riegos, etc. grandes exis-
tencias reparación y veula en 
TALLERES ELECTRICOS k i 
POLL. Alcázar de Toledo, 16. 
Tclf 1407. León. E—-'502. 
SE V E N D E una grúa, semi-nucvar 
levanta dos toneladas de peso. 
Par.-- tratar: Vidal Vargas. Ca-
sa&utrtes (León). E-^23ü3. 
SE V ¿ D N £ estantería, mostrador 
y escaparates. Rúa, núm. 23. 
E—2564. 
SE V E N D E N tres piedras de mo-
lino "Francesas" semirnuevas, 
de J,30 de diámetro. Para tra-
tar con su dueño, Dcniiciáno 
Alvarer. en Almázcara, del 
Ayuntamiento de Congosto. 
E—2565, 
JOVEN con 10.000 o 15.000 pese-
. tas amplios conocimientos co-
merciales ofrécese para trabajar 
cualquier negock» en sociedad. 
Dirigirse a esta Administra^ 
ción. E—2571. 
SE VENDEN dos casas, con huer 
ta, de nueva construcción, a 
200 metros del Matadero. Ra-
zón en las mismas, Vidal San. 
zo. E-2577. 
BAR traspaso barato, con buena 
clientela y por tener que ausen 
tarse de esta su dueño. Infor-
mei en esta Administración. 
E—25*8. 
•SE e l RECE ama" de cría, kebe 
futía. Para iníormcs en M.ir.-
sii.a de* Páramo. David' Marti-' 
ncz. f E—2553, 
DESEO en casa particular, pen-
sión completa. Sitio cénuico. 
Iníormes en esta Administra-
ción - E—25ó7.-
AMA de cría, se necesita para ca 
sa de los padres. Informes: Ave 
iiida. P. Isia, núm. 2. E—257-2. 
SE CEDE habitación con derecho 
a cqpna. Razón en esta Admi. 
«istración. " E—2575. 
ALTOMOvlLISTAS. Se venden 
varios coehes semLnuevos po-
cos caballos y minimu consu-
mo, magníficas presentaciones; 
camiones varias marcas toda 
prueba; todos muy bien de pre 
cío. Dirigirse a Orbina, Bayón, 1, 
2,°. León. E—2579. 
PISO amueblado, se cede en al-
quiler. Razón: Pérez Crespo." 
núm. 3, E—2585, 
SE CEDE hermoso gabinete con 
o sin derecho a cocina, sitio 
céntrico. Informes en esta Ad. 
ministración. E—2584, 
SE VENDE una vaca de leche ra 
za .suiza de 4 años, abocada a 
parir, día 10 de junio. Para tra 
tar con su dueño:-Matías Cas-
tro, en Villaestrigo del Páramo. 
- . • E—2580. 
SE VENDE una casa en la, Tra. 
vesía Julio del Campo, núm. 4, 
de sólida construcción, tres pi-
0̂5 y bohardilla. Puede verse 
de 10 a. 1 -y de 4 a 7. Informes 
en la misma en el 2.°. E—2581. 
TRASPASO tienda de comestL 
bles, sitio céntrico, con exis-
tencias o sin ellas. Razón: AL 
varo López Núñez, núm. 15. 
' E—2o82. 
SE VENDE coche 'niño semi-nue 
vo. Razón en esta Administra, 




Profesora titulada (El Corte Mooerno). Sistema San. 
taliüstia de Madrid. Ciases diarias y alieiaa^. 1.a y %:* E n . 
«señanza. Ccnoesión de Títulos. Se hacen patronea 
a medida . 
Solicite iniormes ea la Academia. Calle Lucas de Tny. 
2; segundo. 
¡AUTOMOVIL I S T A S I 
Queriendo «n gran parte «atoa Talleres compensar el que. 
branto que a la rama del automóvil se ocasiona defeido en su 
totalidad a las cu cunatancias d* Indole. interuacioaal y a la 
ves haciéndonos eco del sentir de -la inmensa mayoría de ; 
nuestros clientes liemos decidido y mieaLi-as doren ios jnoti-j 
vos expuestos 
HACER UNA BONIFICACION O DESCUENTO EN TODAS 
NUESTRAS FACTURAS DEL AUTOMOVIL' y deaae esta 
fecha con arreglo- a las siguientes condiciones: 
En todas las reJaleaciones mayores de 75 oesetas se har4 
un 10 por 100 de uescuieuto; mayores de 10(7 y hasta 125, 
el 12 por 100; de 125,0x a 200, el 15 por 100; da 200,01 a 
245 pesetas, el 20 por 100 y ,de 275,01 a iüu pesetas, el 2o 
por 100, para operaciones de mayor cuantía descuento» es. 
peciales. 
Precios especiales sin descuentos; 
Limpieza dé bujías a .. . . . . . . . 0,25 
Cargas de baterías de 6 voltioi . . . _ ~ , » • 3,50 
" de 12 " — 4,50 
» u aceite pesado _ _ _ 7,50 
Bobina je de Inducidos Delco.Remy . . . — .M 45,00 
Lucas y Baiilla* 50,00 
Revisión de instalaciones, cortocircuito», pequeña» averías. 
Revisión y limpieza de baterías, terminales, etc., en cuyos 
trabajos no se inviertan más de xaedia hora GRATIS 
MUERES ElECTRICOS «KIPOLL»' 
r 
Independencia, 10 
L E O N 
fe ! . U ÉHHI 
'Jítimoa modelos en-bicick 
ORBEA, BUTZ» ARiN 
Lubrifican lea. EstaciAu, de engrase 
Teléfono, 1021. 
A U T O M O V I E E S 
R A D I O OHM 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sunoju 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA DE LAS TIENDAS, núm. 3.—Ttléí. 1028 
kjS _ a. J..Í! _ 1, ff*51 
ALCAZAR D E TOLEDO, TELEFONO 1467.—LEON 
m % m ú Eléctrico 
J . G a r c í a N a v a s c u é s 
Hi^DiCO DENTlíSTA 
Ex.mieruo po? oposición 
Enfermedades de la boca y. diontcs 
General Mola y Paso, num. 8.—LEON 
•aKMIMBBafl^1* ^ 10 * 2 y 4 a 7. TeiéL 1515, 
| Camisería .-: Periumería | 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O \ 
| 7 C A S A P R I e T O _ Z S ? 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospiui de San Juan de Dios, 6^, 
cuitad de Medicina y Crua Roja de Madrid.) 
, ESPEClAJLtóXA EN U N I EliftiEDADES DEL fiL>ÍON# GB. 
I . .NITO.UR1NARIAS. CON CiRüGLk M P I E L . . , , 
i Avenida del Padre Isla. 8, 1,* izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A g e n c i a R E Y E H O 
Cid, 5. Apartado, número 20, Teléfono 111» 
Se encarga do toda clase de asuatoa propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio dal 
Glorioso Movimiento Nacional. 
S EMBROCACION 
.TA T000 OCU QR 
I 
I s q u i n a n a p a r a v i n o 
La de mayor garant ía Marfodán y Regola, S, L . Logrofto 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y SP. el 
Bierzo, Miguel Guerrero, Ponferrada. 
P É É B U COAJtTA ^ Saya iiia 
S A N F E R N A N D 
Las Organizaciones Juvenl. 
lea tienen un Santo por Pa„ 
t ronó en la tierra e intercesor 
jero «I Cielo: San Fernando, 
Nos ha. aido dado para quo 
¡tengamos un ejemplar al «cual 
imitemos para realizar en cada 
iuno de nosotros el ideal que 
nuestras Organizaciones han 
puesto en.la Juventud de nues_ 
t r a España para conducirla al 
Xmperio, ideal supremo de todo 
buen español. 
Las rutas, son las mismas 
ahora que entonces: Carácter, 
energía, constancia, con todas 
las demás virtudes bien dirigí, 
das y la fe por "norte del cual 
no debemos nutica apartar loa 
ojos. Orientemos pues nuestros 
pasos y sigamos paralelos el 
crraino que siguió San Fernán , 
do, el gran español y orienta, 
dor de los destinos de nuestra 
Patria hacia los ideales del 
Imperio. - -
Para que mejor sigamos ios 
ejemplos de nuestro Patrono, 
vamos a explicaros algunos da., 
¡tos de su vida. 
Uno de los historiadores em,.. 
fíicza su historia con el si-
guiente pár rafo : "San Fer-
gi ido, modelo dé príncipes 
cristianos, dechado de monar, 
cau valerosos y prudentes, te . 
srror de los infieles y el más 
dichoso capitán de cuantos pe. 
I r i r o n las batallas del Señor, 
fué hijo de Don Alfonso el 
nono, rey de León y Doña 
Berenguela, primero infanta y 
después reina de Castilla. 
Nació el principe cerca del 
Monasterio de Bclfonts, en el 
a ñ o 1188: . 
Alborea ya el aigío X m . La 
Edad Media daba ya sus ex-
celentes frutos de Santidad» 
ciencia y valor. Jn gran Papa, 
I i . cencío IQ, se sienta en Itv • 
Billa, de San "'edro y rije pa. 
ternal y sabiamente la igle- , . 
eia de Dios, conduciéndola, como SU3 anteriores y como hará» sus sucesores, po 
U n r e t r a t o 
del Caudillo 
otra del pintor 
Z U l O A G A 
Madrid, 29.VUn retrato de 
S. E. el Genzralísimo, ea acti . 
tud de abanderado de la Pa-
tria, ha sido hecho por eL pin-
tor Ignacio Zuloaga. E l cuadro 
mide dos metras en ambos sen. 
tidos. y representa a S. E. el 
-Jefe del Estado de pié, asien. 
do fuertemente la bandera na. 
cional, que flamea y rodea en 
partT al Caudillo. Este viste la 
camisa azul, con las mangas 
dobladas y se cubre con la boi. 
na de Falange.-—Cifra. 
y ñ 
llliHIiUllfHMI uxemourguesa 
París , 29.-—Oficialmente se 
anuncia la constitución de una 
I-eg^ón iluxemburguesa f para 
comíbatir en Ppencia junto • a 
las; tropas franco-británica,1?. 
É l comunicado de la lega, 
ción de Luxemburgo en que 'se 
da la noticia, dice: 
" "A la hora en que se juega 
.el destino de sü patria, los l u . 
'xemoureueses contribuirán en 
la medida de -sus fuerzas al 
triunfo de las armas aliadas". 
—EFE , 
A l a a l t u r a d e l a s c o s t a s g a l l e -
g a s , u n s u b m a r i n o , a l e m á n h u n d e 
d o s b a r c o s a l i a d o s 
H o y s e 
itos con ya. 
la santidad 
u je res 
a l e m a n a s 
DEPORTADAS 
Londres. 29 .~Mi l quinientas 
mujeres extranjeras, de la ca. 
tegoría B, detenidas anteayer 
en la región londinense en v i r . 
1J¥Í de las recientes disposi. 
cibnea del Ministerio del Inte: 
I rior, han saüdo hoy para la is . 
j la de Man, en dos trenes 'espe-
ciales. Se calcula en 3.500 el 
número de extranjeras enemi-
gas que serán deportadas a la 
j isla inglesa en breve plazo.—> 
* EFE. 
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También el trono de Frauda debía ser honrado por aquéllos - tiempos' con un. réy 
Santo, por cuyas venas corría sangre española ya que tuvo por madre a Doña Blanca de 
Castilla, la cual tuvo en más el que su hijo la. heredara la virtud corno la misma nobleza. 
Por donde la Providencia dispuso quesubiera al trono de Francia un santo de san-
gre española, mientras otro príncipe santo, de sangre hispana también, ceñía la doble oo-
irona de Castilla y de León y preparaba así l a no distante unidad nacional, entrando ya 
por las rutas del Imperio. 
E N I N G L A T E R R A 
S E C O N S I D E R A 
P O S I B L E L A V I C T O R I A 
A L E M A N A e n e l N O R T E 
D E F R A N C I A 
, Londres, 29.~E1 secretirio 
parlamentario "del Ministerio 
de Información, se ha d i r ig i -
do esta tarde por radio ai Ira-
jperio en un discurso cuyas par 
t t s principales son las síguioa 
í e s : 
"Debemos hacer frente al he 
clio ¡posible üe que los alemanes, 
i e t reu aicanzar in viciorid c u 
í lítnues, pero sobre tocio deHe 
n.os recoraar { \ { ^ este tnuül 'o 
no s ignil icará la victoria i -
ual . Lías noucias son malas. Es 
muy posmie x̂ ue aún rcciija-
mos-noticias peores én ios días 
próximos, i ambién es i-Oiible 
qae con el smpieo dé meiArius 
que no existían en las g ierras 
precedentes, ios. alemanes 10-
gj en uesembarcar en Gran Bre 
t aña aigunus millares áe sas 
soldados, rero los cuarr.nia y 
cinco millones que formau la 
suasa v i r i l , que no se ha dob'c 
gado ante hechos sémejáuics, 
no de jará que el enemigo .per 
manezca iarge tiempo en núes 
t r a Patria, r o r lo demás, d i -
chas fuerzas enemigas tampo-
co podrán resistir la potoi"jia 
eniquiiaaora de nuestra nlota. 
Los grandes ejércitos,de Fran 
t í a se concentran actualuienic 
Bobre una línea defensiva -es-
tablecida al sur de la zona.prin 
cipal de la batalla y bajo la 
dirección del general VVTev-
gand, se preparan para arreba 
tar a los alemanesca victoria 
f inal . No hay que dudar, pu.a 
.—terminó diciendo—de n.ueá-
t ro triunfo sobre los alemanes. 
Les hemos vencido una vez y 
les venceremos de nuevo."— 
<Efe). 
vw.vw.sww.sw .VeVyv . s 
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_ VígfO, 29.—Un nübínarmo' ale-
mán ha hundida a un mercante 
francés y un petrolera inglés fren 
te a las costas gallegas, fuera de 
los aguas jurisdicianaíes españo-
las. . , ,' 
E l ataque se produjo a las 5,45 
de la madrugada última, a la al-T 
tura de la is>la de Sálvera. Los 
barcas hundidos son el. petrolero 
británico: "Telena" de seis mil to 
neladas, cargado, tripulada, por 55 
hombres, de ellas 37 chinas y 18J 
ingleses y el mercanite francés • 
"Marie José " de cinco mil tone-! 
ladas, cargada de cereales y tri-
pulado por Z2 hambre^.'' Quince 
hombres han desaparecido,. de 
ellos 8 del buque francés y Ios-
restantes del petrolero inglés. E n -
tre ios recogidos por los marine, 
ros gallegos figuran cinco- cadá-
veres. •' I ' 
Según las narraciones de los 
marinos gallegas que recogieron 
a los. naufragas, un submarino 
aleriián ©rnergk) cerca de ios dos. 
aici.s e nizo fuego primera con„ 
tra el mercante francés y luego 
con el petrolero. Estos dos barcos 
formaban parte ,de un convoy que 
salió Tle Gibraltar prategido por 
buques devguérra, de [o« que se 
habían separado perseguidos , por 
el submarino, que hizo treinta dis 
paras contra cada uno de las bar-
cas. E l petrolero iba aríriado de-
nos cañones, de los cualeá no pu-
do h^cer uso por la.rapidez del 
ataque del .sumergible alemán. 
Las tripulaciones de ambos barv 
cas se arrojaran a los botes-saL 
vavidas y fueron recogidas • por' 
lo* pescadores gallegos y atendi-
dos': por las autoridades.—CIFRA. 
' Pontevedra, 29.--En la ria, en. 
calló esta -madrugada;, a conse-
cuencia de un incendio a borda, 
un barco francés que fué torpe., 
aeado en aUá mar. Eos . pescado-. 
res gallegos recogie.ron. a las nau^ I 
Iragos y Ies. condujeron al puerto 
de Marín, dbride las ambulancias 
del ejército y de la Cruz Roja hat\ 
salido para el lugar del desembar-
X . X x •; .. I 
Vigo , 29.—El capitán^ del 
mercante francés "Marie José" 
hundido esta mañana por Un 
submarino alemán, ha mani. 
:a n u e v a e m i s o r a 
á e R a d i o d e L a C o r a n a 
ña hablarán el Gobernador M 
v i l y el Consejero Nacinnal 
Jesus Suevos y otraa a n J *4 
dadea l o c a l n s . J . r n i S a U t 0 ^ 
festado que a causa de la ra-
pidez del ataque, no pudo dar-
se cuenta de si intervinieron 
más sumergibles. Las pescado-
res que presenciaron el hecho, 
afirman que .otros dos subma-
rinos alemanes observaron el 
ataque sin intervenir. 
JS1 petrolero inglés desplaza-
ba diez mil toneladas. Salió 
de Gibraltar y se dirigía a La 
Pallice. Él "Marie Rase", pro-
cedía de Casa Blanca y marcha 
bá a Burdeos con carga gene-
ral.—Cifra. 
PROXIMO SORTEO DE RE-
CLUTAS 
Madrid, 29.—El Ministro del 
Ejército ha firmado Una orden 
en la que se dispone que pró-. 
xim^ la incorporación a filas 
de loj reclutas pertenecientes 
a j o s reemplazos dé 1936. y 
•1937, procedentes de 1̂  zona l i -
berada, y para asignarles ser-
vicio ingresarán. en caja el 
primero del actual con el nú-
mero correlativo de orden que 
regularice su, destino a cuer-
po, el próximo día 9 de junio 
próximo se verificará en la Ca-
ja de Recluta él sorteo prevé, 
nido por el decreto de 10 • de 
agosto, de 1933, con sujeción 
a las reglas que en- la citada'or 
dea ge detallan.—Cifra. 
INAUGURACION DB 
J L A N U E V A EMISORA 
B E C O R U J A 
La Coruña,- 29.—Mañana, 
con. ocasión de la inaugira-
cióñ de la nueva '•misora e 
Radio de La Coruña, d¿l de-
partamento nacional, de Ra. 
dio, .tendrán lugar los sig i ieu-
tes actos: A las siete, bendi-
ción de la nueva, emisor-i por 
el Abad Mitrado; al acto '^is^ 
t iran las autoridades locales / 
será presidido por e l Director 
del Departamento de Raáiotii-
fnsióri. A las 10,15, Radio Po-
ruña conectará con Radio Na 
cional para transmitir A oti 
ciario y un-artículo del escp.tor 
Luis Mours Mari ño sobre la 
nueva "emisora. Inmediatamc-'n 
te desjpués, desde Radio C-rru 
s cales.—(Cifra). 
E L MINISTRO Dfi E n n 
CACION V I S I T A X A 
E X P O S I C I O N D E L 
PINTOR SANTAMARÍA 
Madrid,.29.—El Minisfrr Ar 
Educación Nacional, s f í h -
ñcz. Mart íu , ha visitado'U ex' 
posición de Marcelino S.nf» 
maría instalada en ei l a ^ 
to de San Isidro. * 
E l Ministro, después da obn » 
templar detenidamcmte 1 • 
obras éxpuestas, pasó al do^ 
pacho de la Dirección del ' S ' 
. t i tuto donde repart ió Ioá m-ê  
mios de la i n s t i t u c i ó n F i l a » 
Falacios". Terminado óst i el 
Sr. Ibáñez Mart ín estudió' lo<i 
planos do reforma del InstiUu 
to de San-Isjdro, que le Xúel 
ron explicados por el aruñL 
tecto autor 'del proyecto y pro 
nimeió mías palabras deVaen 
to para el claustro de prailp.so 
res, al que pertenece como ca-
tedrát ico de Geografía.—tCi, 
i r a ) . 
de poderes en 
H: G A L A N O A 
La Haya, ¿V.—hn el saioti de 
caballeros del Histórico,' castillo 
de La Haya, se ha celebrado ' la 
ceremonia de transfei-encta. de íot 
.derechos , de la íoberanía- milita» 
; géti al de aviación Chnstiati-
sen y del poder ejecutivo- al cu-
misario del Keich en el territorio 
ocupado, Seyess Inquart. E l corai. 
sano general militar de Holanda, 
y Bélgica, general de. infantería 
Von Falkenhaussen, procedió a 1* 
entrega de dichos poderes. 
.La población holandesa denia-s„ 
tro nn v.vu interés-por este acoib= 
tecimiento histórico y desde pru 
meras horas de la mañana, una 
gran multitud se reunió » la en-
trada del patio ínterio-r del casti-
l lo ,—EFE. . 
J DE LOS ACTOS <QUE C M Í . E B S A 8 1 L A OBGÁNI- J 
¡» ZACION JUVENIL I>E LEON PARA HONRAR LAS $ 
r o m e a 
militar dé la Agencia 
* Ha vas» 
• París, 29.—Crónica de la situa-
ción mütar transmitida por la 
Agenck Havas: 
" L a capitulación del ejército 
belga ha pnvado a las fuer^i.s 
aliadas del norte, de la mitaa ue 
sus efectivos. En tales conUicio> 
nes, la situación de las tropas bri-
tánicas y trancesas se ha hecho 
muy crítiea a causa de la. presión 
alemana ísobre la brecha abierta. 
E l principal avance del en'cmi 
go .se orienta por la dirección ge-
neral del oeste hacia Cassel. Las 
ciudadei de L.lle, Koubaix y Toar 
comg están muy amenazadas. Pai-
te de Jas tropas francesas,', al man" 
do del general Brillooix, tW.^n-
penosamente de abrirse paso uu'a-
vés de las tropas alemanas en d i -
rección a la costa. Los ingieses 
hacen lo imposiule para asegurar-
se la retirada en ciertos puntos y i 
han s¡di> ^sólidamente organizados 
y están sostenidos en toda su. ex. 
tensión por fuerzas de la marina 
írancesa al mando del vicealmiran 
te Abríal. 
En" las últimas horas de í s t a 
tarde, las unidades francesas y 
bricántcas resisten aún heroica-
men^e'en parte de la ciudad de 
Calais " , — E F E . 
E l Centro de nuestra cuLura, 
destruido p^r la oarbarie 
roja, volverá a oongreHfcr v 
los estudiantes de la Hispa, 
nidad. 
Coopera a la decisión del Es -
tado, jugando en la lotería 
patriótica del 18 de julio. 
FIESTAS DE SU PATRON SAN FERNANDO 
E L DLV 2 DE JUNIO 
-o-
POR L A MAÑANA.—A las diez y media, í 
misa solemns, en la Iglesia de San Francisco j» 
a la que asistirán todas las Autoridades y ¿ 
Jerarquías del Movimiento. •£ 
A las once y media, REVISTA de las Oí - S 
'ganizacione^ Jiiveniles en el Jardín de San í 
Fíancisco, por ^i:Jere Provincial del Mov^mien. 5 
to y Jferai quías de O. J. í 
A cóatinuación' un magno desfile en la ? 
Plaza de Santo Domingo ante todas las au, ^ 
toridades. "« 
¡¡« POR I-A. TARDE.—A las. cuatro, celebración de la < 
^Pr imera Demostración Local. ¿I 
¡¡|¡ En esta Demostración tomarán parte Cadetes, Fie, 
.•chas. id. Femeninas y Pelayos con "el siguiente pro, % 
•J grama: ^ 
*¡ 1.°—-Presentación ue la O. J. 5» 
2. °—Cuento Lección (Pelayos y Margaritas). ^ 
3. °—Gimnasia rítmica y baies regionales (Flechas" 
•J femeninas >. , 
5; 4.0-VFormaeiün de un campamento en un día de 
marena, (Cadetes). i ¡ 
5. °—-Educación Física y bailes leoneses. (Flechas fe_ ¿¡ 
menmas;. ^ *J 
6. °—Prueoas atlétlcas. (Cadetes). ¡I 
7. °—instrucción premilitar. (Cadetes). WJ 
8. °—^Ejercicjxjs de Eordcaoón Física. (Flechas). •• 
9. °—Formación de las letras Q. J. por los Flechas y «ü 
t r i n ó l o rÍA l o a T í i m n r v s T^Ja^ir^nalíics toque d& los Hi nos Nacionales. 
For el Im parió hacia Dios 
L A ENTRADA A L CAMPO SERA GRATUITA 
L a e s p o s a d e l 
C A U D I L L O 
impondrá la Medalla 
de Campaña a las 
enfermeras de Teruel 
" R E V A L I D A DE 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulados 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA LAS U N I -
VERSIDADES Y ESCUELAS ESPECIALES 
Academia de San Pedro Alcántara 
&AGASTA, 4 (chalet) I - : L É O N 
Madrid,-29.-—La esposa' del 
Generalísimo impondrá en Te-
ruel la MedálL de Campaña 
a las enfermeras que con tanta 
abnegación. cristiana, entusias-
mo y fervor patriótico, presta-
ron su heroicos servicios en 
la guerra. 
Para Teruel ha salido la Re-
gidora Central de Enfermeras 
de la Sección Femenina de Fa. 
l-jige Española Tradicionalis-
ta y de las J. O. N_S., y la Ins 
pee tora General de los Servl-
oios Femeninos de hospitales. 
—Cifra. 
tío 
se reunirá en Francia 
el Parlamento belga 
Par í s , 29.—El Parlunumto 
be-¿a se reunirá mañana en un 
lugar de Francia. Se cree que 
ratificará la actitud adoptada 
por el gobierno y la comisión 
permanente ante la capJtula, 
ción del Rey y la decisión de 
continuar la guerra con los 
aliados.—EFE. 
L a Delegación Provincial de 
O.J. pone en conocimiento 
de todos los leoneses, que la 
cintrada en el Campo de De-
portea el día 2 de junio, se-
rá completamente gratis, 
•siendo necesaria una invita-
ción que pueden recoger a 
cualquier hora del día en la 
misma Delegación Provin-
cial, Gasa de España, 2.", Iz-
quierda. 
L o s c o m b a t e s e n l a b o l s a d e l 
N o r t e d e F r a n c i a , R E V I S T E N 
X T R A O R D I N A R I A DUREZA 
París, 29.—Parte de guej 
rra del día 29 por la noche i 
"Las tropas francesas, y 
británicas que combaten en 
el norte de Francia; sostie^ 
¡nen con digno heroísmo sus 
tradiciones de lucha y com-
batea coa excepcional inten-
sidad desde nace quince días 
Scparauas del gi ueso de nu ŝ> 
tro ejército por las tormacio-
pes aiemauaí», constantemen 
te reiorzauas. Sin cesar de 
• ser atacados sobre sua dos 
í-aucoá, ai este y al oeste, 
disputan el terreno enemigo, 
plegándose al suelo y con-
traatacan con tooa tenacidad 
y valor. 
E l Ejército aliado que ba. 
jo el mando directo del Bey 
•Leopoldo l i l deiendia las po. 
siciones á'ól Escalda y la cos-
ta al noroeste de Ostende, 
recibió ia orden de cesar el 
fuego, abrienuo al enemigo el 
camino de iprés, Furnes y 
Dunkerque. Niíestras tropas, 
bajo el mando üe los genera, 
"les Planchard y Prieux y en 
estrecha colaboración con el 
ejército británico, man nado 
por el general Gort, tuvie-
ron que hacer frente al pe-
ligro, esforzándose por ma-
niobrar hacia la costa a eos 
ta de los más duros comba» 
tes. 
La marina francesa, en 
defensa de las costas y de las 
vías de comunicación, apor-
tan su poderoso apoyo bajo 
la autoridad del almirante 
Abrial, y han sido emplea-
dos muchos barcas en apro-
visionar el campo atrinchera-
do de Dunkerque y de 1^ 
tropas que le defienden en 
cooperación con la aviación 
terrestre y marít ima. 
' Nuestras tropas atacan 
sin cesar en el frente del 
Somme, lo que ha permitido 
[hoy reducir la cabeza de 
puente que ocupaba el ene-
migo al sur del no. Hemos 
hecho varios centenares de 
prisioneros. 
Nada importante que se-
ñalar eu el resto del frente". 
E L REY J0EGE i E L I . 
OITA A L CUESPO E X -
. PEDIOÍONARID 
Londres,. 29.—El Ministro de 
la Guerra Comunica': 
* 
" E l Bey Jorge V I ha envia-
do el siguiente telegrama al co 
mandante ea jete da. las fuer-
zas expedicionanns inglesas. 
''Todos vuestros compatriotas 
han seguido cotí orguiio y ad 
miración la valerosa tvs.a'.eu. 
cia de las fuerzas expediciotia-
rías bri tánicas en el combate 
continuo de los últimos quin-
ce días. Enfrente a las tíliv-uns 
tancias, que escapan a su con. 
t rol , y en una posición d.í tx. 
trema dificultad, dichas tuer-
cas h a n demostrado un mlor 
que no ha sido.nunca sobrcoa-
sado en los anales del ejéreito 
inglés. Los corazones de co 'O* ; 
nosotros en ingiatorra, -ístán : 
con Vd. y sus magníficas t ro- s 
pas en estás horas de pelisrro" I 
El comandante en jefe cU las 
fuerzas expedicionarias ha ' Í O " 
testado con otro desparího de 
gratitud.—(Efe). -
SALVAMENTO DE .ÑAU» 
FEAGOS 
La ' Coruña. 29.—Uu grupo 
de náufragos del vapor a. gen. 
tino "Uruguay • torpedeado en 
la noche del 27 a 130 millas al 
oeste de Finisterre, han sido 
desembarcados en este puerco 
por el pesquero "Ramonín", Se 
ignora la suerte de otro gru-
j ^ de náufragos. Entre los sal-
vados figuran el capitán y el 
primer oficial.—Cifra 
X X X 
La Coruña, 29.—Para buscar 
a los náufragos que faltan del 
"Uruguay", el comandante del 
Marina y el almirante del De-' 
uartamento han ordenado la 
salida de un guardacostas y 
, otras dos embarcaciones. 1  
1 E l "Uruguay" desplazaba 
diez mil toneladas.—<Cifra. 
KEFOKMA DE LAh N W i -
MAS DE LOS PREMIOS 
«FSANCíSCO FRANCO" » 
"JOSE ANTONIO" 
Madrid, 29.-- E l " ^ t . 
•.ficxal del Estado pubiÂ u 
mañana una orden por la que se 
modüican las normas 
das en la de 30 de sepuemure 
de 1^8, reierentes a ios Pe-
rnios naciunaies de per 1001^ 
••ijrancisco iJ'ranco ; y j v s o 
Antonio Primo de Rivera . — ^ 
' S E R E b ' N E E L CONS^« 
PRIVADO 
Londres. ¿V.-El Rey Jorge VI 
ha re.n.do esta noche el coa f^ 
P.ÍVÚUÜ en el Palacio de I>uc^-
han. Se trataron un camente asua 
\,os de trámitc^-EFE, 
COMCIVÍ ARIOS A L E M A -
^ E S 
Beran, 29.—Lo* téctuco* mili-
tares animan que la sume di "lS 
<. ¡JAS i.*.«cjrtnglesá» estaba de. 
cidida ya antes ue la cap.iuiacwii 
oel ejército belgd. Se auade Que 
«adíe tiene aerecho a reprocaaf 
al K-y que haya querido saivar a 
su ejército y a s« país de ua»^ t0 
tai oesirucciou.—tíFE. " < 
KROMPRINZ 
F U N E R A L c S POR E L PK' 
AlOObNiTO D E L E X 
B'er.ín. 29.—Ln la- igiesia de 
Fostdam. se han celebrado splc» 
nes tuueraks por el primogénito 
de» ex Kromprinz, Principe W 
llermo de Prusia. Asistieron el P* 
ure del finado, un representan" 
de la embajadá de Italia, los un' 
n.stros de Grecia y Dinamarca J 
aUos funcionariof. E l Kaiser 
asistió pero envió desde L>oor 
una gran corona de flores. Km" 
honores, una compañía de inta^ 
ter ía .—EFE. 
L a Ciudad Universitari*, vo* 
decisión del Caudillo, 
gerá de nuevo a las juve»1' 
des hispánicas. „ne. 
Presta tu ayuda a tan } m f ™ 
tanta obra mediante '« 
ría extraordinaria del « 
Julio. 
